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MINISTERIO DE MARINA
Las dEsposictones t'insertas en este Boletin, tienen
carzicier preceptivo.
SECCIÓN ()PICT ÁL
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección clel material do este Mi
nisterio, se ha servicio aprobar el acta de entrega de
la Jefatura de trabajos del ramo de armamentos de
ese arsenal, Lhecha por el.teniente de navío de pri
mera clase D. Luis de la Puente al de igual empleo
D. Manuel Antón; quedando altamente satisfecho del
brillante comportamiento del Sr. Puente, en el des
empeño de la Jefatura de trabajos de ese arsenal,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Anto2zio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y cn su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para esta Córte y Cádiz, al te
niente de navío D. José María Butler y Mir, cuyo ofi
cial cobrará sus haberes por la habilitación de la pro
vincia. de Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Abril do 1900.
El Subsecretario,
IDitonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 2'50 pesetas, al trimestre.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la comisión conferida porV. E. á propuesta
del Director del Observatorio, al teniente do navío don
José Cheriguini y Buitrago, con objecto de fijar en
definitiva el punto en que ha de establecerse la esta
ción para la observaci ri del próximo eclipse. Tiene
derecho á indemnizaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años
Madrid 4 de Abril de 1903.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 169 de 29 de Marzo último, pro -
movida por el sargento segundo de Infantería de
Marina perteneciente á esa compañía Juan Pérez Me
na, en súplica de que se le conceda un mes de licen
cia por enfermo para Algar (Cádiz); S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral del Cuerpo y lo que expresa el certificado médico
que se acompañaba á dicha instancia, se ha dignado
acceder á los deseos del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 2
do Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer médico en situación de exce
dencia, en esta Corte y Oñate, D. Salvador Guinea y
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Alzate, en súplica de la situación de residencia; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad, ha tenido z1 bien acceder
ÉL la gracia que solicita el mencionado médico.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. --Madrid 4
de Abril de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este 11inisterio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer médico en situación do exce
dencia en esta Corte y Salamanca, D. José González
Hernández solicitando la situación de residencia;
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien acce
der á la gracia que solicita el citado médico.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4
de Abril de 1900.
ElSubsecretario.
Antonig l'erry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder seis meses de licencia sin sueldo para Mur
cia y Cartagena, al segundo contramaestre del Pelayo
Manuel Criado Romalde, según solicita en instancia
remitida por V. E. en carta oficial núm. 817 de 17 de
Marzo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Ferrol y Vigo, al segundo
contramaestre Jacinto López Vidal, según solicita en
instancia cursada por V. E. con carta oficial núme
ro 3.968 de 19 de Diciembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento,
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
dios años. —Madrid 31 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de su oficio núme
ro 983 de 21 de Marzo, con el que cursa instancia del
condestable mayor de segunda clase D. Eugenio
Egea Medina, solicitando pasar á la situación de ex
cedencia para Sevilla y San Fernando con los cuatro
quintos de su sueldo; 5. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien,
de acuerdo con lo informado por la Inspección de
Artillería de este Ministerio, conceder al expresado
condestable la excedencia que solicita.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de Marzo de 1 900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta de V. a
núm. 747 de 13 del actual, en la que cursa instancia
del tercer condestable José Lindado Almagro, en so.
licitud de seis meses de licencia sin sueldo para
Arahal (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz); S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la
Inspección de Artillería de este Ministerio, ha tenido
á bien conceder al expresado condestable la licencia
que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAESTRANZA
Excmo Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 521 de O del actual, remitiendo instancia del ope
rario José Gallardo solicitando como gracia especial
que se le conceda el medio que se juzgue en justicia
para que no se vean amargados por la indigencia los
últimos días de su vida; 5, M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regento del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del material se ha
servido disponer que sea desestimada la mencionada
solicitud.
De Real orden lo digo á V. E para su cono.
cimiento y efectos corre3pondientes—Dios guarde á
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V. E. muchos años Madrid 31 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
691, de 14 de Marzo último, proponiendo para el as
censo á maestro mayor por reunir las condiciones re
glamentarias, al primer maestro de herreros de ribe
ra de ese Arsenal D. Luis Vizoso Ocampo; S. M. el
Rey ((f. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Inspección general de lnge_
fieros, ha tenido á bien nombrarle maestro mayor de
herreros de ribera de ese Arsenal, con la antigüedad
de 14 de Enero último, día siguiente al en que ocu
rrió la vacante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 552 fecha 2 del actual, consultando sobre
la edad que deben tener los interesados para poder
prestar su exámen de capitán y piloto, así como si la
de 23 y 19 años respectivamente que como míni
mun señala la Real orden de 14 de Febrero del co
rriente ario para poder ejercer dichos cargos es apli
cable á los que actualmente los vienen desempeñan
do; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á ,bien disponer se ma
nifieste á V. E. quo la edad mínima para que los pi
lotos y alumnos de náutica puedan ser admitidos á
exámen sea la de 23 y 19 años respectivamente, y que
según expresa el punto quinto de la citada Real or
den los preceptos en ella contenidos solo son aplica
bles á los pilotos y capitanes que hayan de ser nom
brados en lo sucesivo, ó sea desde el 1.° de Julio del
año corriente, en armonía con la prórroga concedida
en la Real orden del 14 del presente mes.
Lo que de Peal orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario.
Alztonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales cielos Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
despacho núm. 19 fecha 15 del mes último, dice á este
Ministerio lo que sigue: Tengo la honra de manifestar
á V. E. que en este día he expedido pasavante y rol
provisionales para el puerto de Bilbao, al vapor Espa
97a antes «Astrión,» comprado en Glasgow por la
Compañía Internacional de navegación en L. 11500.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro del Ramo, traslado á V. E. manifes
tando haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva L. P.W., esperando que V. E. remitirá
con la brevedad posible á este Centro, los datos esta
dísticos del ya mencionado vapor á fin de que pueda
ser inscripto en la Lista Vidal de buques de guerra y
mercantes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 20 del mes último dice al
Ministerio de Marina, lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Cónsul general de España en Lon
dres en despacho núm. 29 de 9 del actual dice á este
1\linisterio lo que sigue.—Tengo la honra de partici
par á V. E. que á petición de los Sres. Galinder Bro
thers, representantes y apoderados de D. Francisco
Martínez Rodas del comercio de Bilbao y con arre
glo á las prescripciones vigentes, he expedido con es
ta fecha pasavante provisional al vapor Marte, con
1 destino al puerto de Bilbao para su definitivo aban
¡ deramiento.
. Lo que de la propia Real orden, comunicada por'
Iel Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. manifestándole haber sido asignada la señal distintiva H. T.
\V. C. esperando que V. E. remitirá con la brevedad
posible á este Centro los datos estadísticos del refe
rido vapor á fin de que pueda ser inscripto en la Lista
oficial de buques de guerra y Mercantes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Maárid 3 de Abril de 1900.
Excmo. Sr.: En Real orden fecha 20 del mes últi
mo, el Subsecretario del Ministerio de Estado, dice al
Ministerio de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Cónsul de España en Cardiff en
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 24 del mesúltimo dice al
.1Iinisterio de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Cónsul general de la nación, en
Londres en despacho núm. 34 de fecha 20 de los co
rrientes dice á este linisterio lo que sigue: Tengo la
honra de participar á V. E. que á petición de D. Fé
lix de Abácolo, Director gerente de la compañía
Naviera vascongada de Bilbao, y con arreglo á las
prescripciones vigentes, he expedido con esta fecha,
pasavante y rol provisional al vapor Virgen de Lourdes
de 2.105 toneladas en registro, con destino al puerto
do Bilbao para su definitivo abanderamiento.»
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Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. manifes
tándole haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva J. V. P. 13. esperando que V. E. remitirá
con la brevedad posible á este Centro los datos
estadísticos del referido vapor, á fin de que pueda ser
inscripto en la Lista oficial de buques de yllerra y
mercantes —Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 3 do Abril de de 1900.
El Subqecreterio.
Antonio l'erry.
Sr. Capitán' general del Departamento de Ferrol.
REZ MUSAS
Excmo. Sr.: Resultando do expediente incoado en
este Ministerio que el teniente de navío con categoría
de Jefe de la Marina francesa Mfr. Enrile Cambecedes,
Comandante que fué del cañonero Javelot de estación
en el río Bidasoa, se ha hecho acreedor á la cruz de
secvundn, clase de la orden del Mérito naval con dis. C
tintivo blanco por sus distinguidos servicios y tacto
desplegado durante el tiempo de su mando, debido á
los cuales reinó siempre la mejor armonía entre los
escadores de ambas naciones; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien concederle la mencionada condecoración.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, quedando en remitirle eh opor
tunidad la cédula é insignia correspondite.--Dios
guarde á V. E. muchos años Madrid 27 de Marzo
de 1900.
El Subsecretario,
.A21 tonio _Terry.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia promovida por el capitán do Infantería de
Marina D. Juan Ros Ramírez, en súplica de que se
le conceda el empleo do comandante por servicios
prestados en Cuba; S.111. de acuerdo conlo informado
por el Centro Consultivo, ha tenido á bien disponer
se desestime la instancia de referencia, por carecer
del juicio de -votación indispensable para obtener
ascensos por méritos de guerra.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma.drid
30 de Marzo de 1900.
ElSubsecretnrio,
A 2110)ZiO _Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden fecha 8 del actual lo
que sigue:
«Excmo, Sr.: En vista del escrit9 de V, E. de
fecha 23 de Febrero último con el que cursa instan
cia del alférez de la Escala do reserva de Infanteria
de Marina 1). Isidro Cereceda García, en súplica de
que se rectifique en la Real orden dirigida á ese
Ministerio en 12 de Enero de 1899, la fecha de los
combates en «Tumbas de Torio», «Manaja» y Loma
del Campanero» (Isla de Cuba); el Rey (q. D g.) y en
su nombre la, Peina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer, so entienda rectificada la citada Real
orden en el sentido do que la fecha de los expresados
hechos de armas, es los dias 6, 7 y 8 de Marzo de
1897 en vez de igual fecha del año 98.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr .Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos correspondientes y como resul
tado de su carta oficial núm. 82 fecha 9 de Elero del
corriente año.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 31 Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio lerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Inspector general de Infantería de Marina
é Intendente general de este Ministerio.
-
El Sr. Ministro do Marina en Real orden de
27 de Marzo de 189 ), dijo á D. Ricardo Diaz Ro
driguez con traslado á y. y á los Sres. I). Luis Li
mia, D Francisco do Gamoneda, D. José Maria Her
nández y D. Francisco Espina con respecto á la recom
pensa que á cada uno le concedieron, lo que sigue:
«S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombro la Reina
Regente del Reino, en vista de la propuesta hecha por
el Comandante general del Apostadero de Filipinas
con fecha 28 de Septiembre del año anterior, sella ser
vicio conceder á V. la cruz de segunda clase de la or
den del Méritonaval con distintivo rojo por sus distin
guidos servicios prestados como comandante de vo
luntarios de la guerilla naval de San 1\liguel en las
operaciones de guerra verificadas en la costa de Ca
vite y I3ulacán.
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina lo expreso á V. para su conocimien
to y corno resultado de su instancia fecha 15 de Mar
zo próximo pasado, pudiendo en oportunidad presen
tarse á reco;er la cédula de la cruz de primera clase
(fue se le concedió por la mencionada Real orden.—
Dios guarde á V. muchos años. —Madrid 4 de Abril
de 1900.
El Subsecretario,
A 2i/02/ Jerry.
Sr. D. Rafael Tenor López Domingez.— Barcelona
núm. 12, 2.°. Madrid.
Excmo. Sr.: En Real orden fecha 7 del actual, se
dice por el Ministerio de la Guerra á este de Marina,
lo que sigue:
«Excmo Sr.: En vista de lo manifestado á este
Ministerio por V. E. en Real orden de 24 de Enero
último, el Rey (q. I). g.) y su nombre la Reina regen
te del Reino, Por reso'ución de 1.° del actual, ha
JI
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tenido á bien conceder á los oficiales, clases y tropa
de Infantería de Marina comprendidos en la adjunta
relación que da principio con el capitán D. José Sal
vador García y termina con el soldado José Aran
guren Mendía, las gracias que en la misma se expre
san como recompensa al comportamiento que obser
varon en las operaciones practicadas con motivo de
la evacuación de Puerto Padre, 1\laniabon y San
Manuel (Cuba), del 3 al 21 de Mayo y posteriores
hasta fin de la campaña en aquella isla».
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. con
inclusión de copia de la relación que se cita, para su
conocimiento, el de esa Corporación y como conse
cuencia de su informe fecha 27 de Diciembre del año
último. –Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Marzo de 1900.
El subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Señores.. ....
RELACIÓN QUE SE CITA
CLASES
..■••■••••■
Calitán,
Idem.
Teniente.
Alférez.
SargentD.
Ga.bo.
Soldado.
Cab).
11
11
Soldaio.
Sargento.
Cabo.
II
Soldado.
yt
11
`t O M rk.3 E S
D. José-Salvador
Ileconipensas que so
cons3:13
Cruz 1 aj M. con
García.. distintivo rojo
pensionada
D. Manuel Dolando Saave-'Cruz de 1.a clase de
dra, . Maria Cristina..
D. Justo Pérez Otero ',Mención honorífica
I
Cruz 1 a1).PrIncisco uistintivoM.CO:t•Buonave taraIllera,rbe..
-losé Anillo
Luis Setiéinp
Leonardo Sierra, Gutierrez.
A.nt_mio Duarte Urrutia..
Juan Ja.irne Otadu.v
1?o,lro Turante Aramburu
:-Iainón Felipe Mo!nnet
.51anue1 Antonio Expósito
Pranciseo Montero Gonza
lez.. ..... ..... .
Francisco 151r3os
José Ig!esia,s
Juan Ortíz Garcit......
Manuel Céspeles Garcia.,
José Marin ..11tifióz
Victoriano 4.1rtamenda
Pe.iro Itodrig-uez Manzano.
Francisco Basi!io Morales
roan Pila co Botarlos ..
Francisco Bascat Bayorri.
Antonio Ramos Rubio...
-kparício Pardo LOpez
FIermeLegildo San Juan.
Aniceto
Gregorio Pérez Nelo.....
Nicasio Azcárraga
• e•
•
•
Juan Prez Nalero
José «Viarilio Alvarez.
Marcelino Torrero Rol í
guez •
• .
•
Vicente Lago Crespo...
José Ramos 1 fernandez
José Fernandez Navo
Modusto Pardo Párragos...Juan Goitia Larrea,
Carlos Gomez Iturria.ga
losé Arangureu Mendía
•
• •
rojo.
Cruz de plata del
M. M. con distin
tivo
411111/111~~~~~~~...
rl MATERIAL
Excmo. r : Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 279 de 26 de Enero último, en que trascribe un
acuerdo de la Junta administrativa, proponiendo que
los contratos de materiales en cantidades ilimitadas
y por dos años dispuesto por la Ordenanza de arse
nales, se sustituyan por contratos de cantidades limi
tadas y por cuatro meses; S. M. el Rey (q. D. g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del material, se ha
servido disponer se manifieste á V. E. que el artículo
218 de la Ordenanza de arsenales autoriza á contra-
tar materiales por menos de dos años cuando las cir
cunstancias previstas por el referido artículo así lo
aconsejen.
De Real orden lo digo (t V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 31 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á consecuencia de haberse desechado las planchas de
acero fabricadas por la Sociedad «Vizcaya» para el
crucero Reina Regente, asi como tambien de la impo
sibilidad en que se encuentra de fabricarlas de las
condiciones exigidas por la Marina; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ese Centro, ha teni
do á bien disponer que se incoe expediente rescisorio
por falta de cumplimiento del contrato.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes --Dios guarde á
V. E muchos años —Madrid 31 de Marzo de 1900.
GómEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Minis erio.
Dada cuenta de la comunicación de V. S. de 10
de Febrero próximo pasado, con la que remite el
proyecto de contrato formulado por la casa Barignand e Marre, de Paris, rara el suministro de tres
hipocelómetros para medir calibres y otros tres para
medir recámaras con destino á los tres arsenales del
Estado; S. M. el Rey (q I). g.) y en su nombre la RPi
na Regente del Reino, de conformidad con lo infor
mado por la Inspección general de Artilleria, Intendencia general y Dirección del material de este
Ministerio, se ha servicio disponer que formaliceV. s. con la mencionada casa constructora el sumi -
nistro de los seis hipocelómetros susodichos, introduciendo en las cláusulas administrativas del contratolas alteraciones siguientes.
ime•a. Que para mayor claridad, la redacción
Por la de que, «to
del artículo séptimo se sustituya
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das las cuestiones que se susciten sobre inteligencia
y cumplimiento de este contrato serán resueltas por el
Gobierno español, pudiendo recurrir los cástructo -
res á la via contencioso administrativa de la misma
nación expresada, si no se conformasen con las reso
luciones del Gobierno.»
Y Segunda. Que se aumenteotro artículo relativo
á constitución de fianza para responder la casa cons
tructoúa al cumplimiento del compromiso, á fin de
que en el caso de que se llegase á la rescisiónpor cul
pa de los constructores, les resultara la penalidad
inherente á ello, que es la pérdida de la fianza.
Siendo asimismo la soberana voluntad que des
pues de firmado el contrato se remitan á la Intenden
cia general de este Ministerio, dos ejemplares con
sus correspondientes traducciónes para que surtan
los efectos convenientes, y que semanifieste á los se
ñores Barignand et Marre que les serán oportuna
mente remitidos los datos que se interesan en el artí
culo cuarto del proyecto de contrato-.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. 8. muchos años—Madrid 31 de Marzo de 1900.
GÓMEZ Iyaz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales do los tres Departa
mentos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
de V. E. núm. 708 fecha 16 de Marzo próximo pa
sado, que devuelve informada la instancia que elevó
á este Centro el vecino de 1-11antoña D. Rafael Gonzá
lez Llorente, en súplica de que se le concediese la ex
tracción de anclas y cadenas en el fondeadero del
Fraile; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Re:-
na Regente del Reino, de conformidad con la autori
zación dada por el Comandante de Marina de Santan
der, ha tenido á bien disponer se le permita la ex
tracción que solicita, por hallarse comprendido en el
artículo 150 del tratado quinto título séptimo de las Or
denanzas de la Armada, siempre que cumpla con las
instrucciones dadas por el mencionado Comandante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de Abril de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INTENDENCIA
operario que fué del Arsenal de la Carraca José Es
pinosa, para que por Hacienda se le abone la pensión
de cinco pesetas mensuales, anexa á una cruz del Mé
rito naval de que se halla ea posesión y que le fué
concedida por el mérito que contrajo en la defensa
del arsenal de la Carraca contra los insurrectos can
tonales de Cádiz y su provincia, según cédula de 15
de Octubre de 1874; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina, Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general y te.
niendo en cuenta que la orden del Presidente del po
der ejecutivo de la República de 30 de Agosto de
1874, solo consideró vitalicias las pensiones de que
se trata, que lo fueron con siete pesetas cincuenta cénti
mosmensuales, ha tenido á bien disponer que el inte
resado carece de derecho á que se le abone por Ha
cienda la referida pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y efectos. Dios guarde áV.E. muchos años
—Madrid 27 de Marzo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación que el
Intendente de Marina del Departamento de Cádiz di
rigió á este Ministerio en 17 de Enero último, del
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Intendente general dé este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación que el
Intendente de Marina del Departamento de Cádiz di•
rigió á este Ministerio en 11 de Enero último, del
guarda-almacén de primera clase de la Armada reti
rado D. Carlos Derqui y Jiménez, para que por Ha
cienda se le abone la pensión mensual de siete pesetas
cincuenta céntimos, anexa á una cruz del Mérito naval
de que se halla en posesión y que le fué concedida por
el mérito que contrajo en la defensa del arsenal de la,
Carraca, según cédula de 5 de Septiembre de 1873;
M el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Be
gente del Reino, de conformidad con' lo informado
por esa Intendencia general, ha tenido It bien dispo
ner que la referida pensión do siete pesetas cincuenta
cénti OS mensuales se abone al interesado por la De
legación de Cádiz, desde el día primero •de Julib de
1899, que es el siguiente al en que dejó de percibirla
por Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos consiguientes. —Dios guardo á Y.E.
muchos años. Madrid 27 do Marzo do 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr.. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación que el
Intendente de Marina del Departamento de Cádiz di
rigió á este Ministerio en 17 de Enero último del ope
rario que fué del arsenal do la Carraca Manuel
Ro
dríguez Cano, para que por Hacienda se le abone
la
pensión de siete pesetas cincue2zta céntimos mensuales,
anexa á una cruz del Mérito naval de que se halla en
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posesión y que le fué concedida por el m'érito que
contrajo en la defensa del arsenal de la Carraca con
tra lo3 insurrectos de San Fernando y Cádiz, se.-1,ún
cédula de 5 de Septiembre de 1873; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de conformidad con lo informado por esa inten
dencia general y teniendo en cuenta que según_el Re
()lamento de recompensas de 1.° de Abril de 1891 to
das las cruces pensionadas por los sucesos de la Ca
rraca, el año 1873, son vitalicias, ha tenido á bien dis
poner que la referida pensión de siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales debe abonarse al interesado por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde 1.° de Ene
ro de 1899 cija siguiente al en que dejó de percibirla
por Marina,
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Marzo do 1900.
GÓMEZ I-MAZ
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación, que el
Intendente de Marina del Departamento de Cádiz di
rigió á este Ministerio en 17 de Enero último, del
operario que fué del arsenal de la Carraca Manuel
Alías Sánchez, para que se le abone por Hacienda la
pensión de siete pesetas cincuenta ce'ntimos muensuales,
anexa á una cruz del Mérito naval de que se halla en
posesión y qne le fué concedida, por el mérito que
contrajo en la defensa de dicho arsenal, según cédu
la de 14 de Septiembre de 1s75, S. M el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido á bien disponer que el interesado ca
rece de derecho á que se le abone por Hacienda la
referida pensión, atendido que en la cédula de la ci
tada cruz, se expresa que la pensión la percibirá
interin permanezca en el servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.--Madrid 27 de Marzo de 1900.
GOMEZ IMAZ.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de Y. E. número
561 de 2 de Marzo último, á la que acompañaba ins
tancia del maquinista jefe de la Armada D. Andrés
Roig y Ferrí, solicitando el retiro del servicio; S. M.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Inspección de Ingenieros é
Intendencia general, ha tenido á bien acceder á la pe
tición del interesado, señalándole el haber pasivo pro
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visional de trescientas ochenta y dos pesetas cincuenta cén
timos al mes, abonables por la Delegación de l'aojen
cla de Barcelona, á partir de la fecha que sea baja en
activo.
-
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madr:d 2
• de Abril
dc 1900 .
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de Ve E. número
402 de 10 de Febrero próximo pasado, cursando pro
puesta de retiro del serdcio, del maquinista jefe de
la Armada, D. Ramón Sobredo López; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con la Inspección general de Ingenie
ros é Intendencia general, ha tenido á bien disponer
pase á la expresada situación, señalándolo el haber
pasivo provisional de trescientas ochenta y dos pesetas
cincuenta c.éntimos al mes, abonables por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, á partir de la fecha que
sea baja en activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
2 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
_Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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CIRCULARES Y DISPOSICIOMES
DE LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
•■•■•■■••■■•■••■•1
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 22 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del cabo de mar de primera clase reengan -
chado de la dotación de ese arsenal Cristobal Donaire
Ibañez, en súplica de que se le conceda continuar en
el servicio por cuatro años más en expectación de
nuevo reenganche; esta Dirección se ha servido acce
der á los deseos del recurrente con arreglo á lo que
determina la Real orden de 19 de Dicembre de 1892
por reunir los requisitos prevenidos.
Lo que tengo el honor de manifestar á y. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Marzo de 1900.
El Director del Personal,
Juan José de la Halla.
Sr. Capitári general del Departamento de Cádiz,
■••••
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mche con arreglo á lo dispuesto en Real
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Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
conocimiento y clen-lás efectos.—Dios guarde á
E. muchos años —Madrid 31 de Marzo de 1900.
El Director del Personal,
Atan José de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de C'ádiz.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el destino conferido por Real orden de 29
del mes último (B. O. núm. 37) al sargento primero de
Infantería de Marina Nemesio Campos Regueiro, se
entienda que es en el cuadro de reclutamiento nú
mero dos del expresado Cuerpo. y no en el número
uno como por error se consignó.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4
de Abril de 1900.
El Subzecretario,
Awtonio Terry.
Señores... ..
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